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MOTTO 
 
“Semua berawal dari tekad, kerja keras, dan keyakinan bahwa “aku bisa” 
merengkuh suatu hal.” (Resti Septianingrum) 
 
”Bukanlah hidup kalau tidak ada masalah, bukanlah sukses kalau tidak melalui 
rintangan, bukanlah menang kalau tidak dengan pertarungan, bukanlah lulus kalau 
tidak ada ujian, dan bukanlah berhasil kalau tidak berusaha” (Anonim) 
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Resti Septianingrum. 2017. Pengembangan Modul Pembelajaran Kimia 
Berbasis Siklus Belajar 5E untuk Meningkatkan Sikap Ilmiah dan Prestasi 
Belajar Siswa pada Materi Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan SMA/MA. 
Tesis. Pembimbing: Prof. Sulistyo Saputro, M.Si., Ph.D, Kopembimbing: 
Dr. Suryadi Budi Utomo, M.Si. Program Studi Magister Pendidikan Sains, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengembangkan modul kimia 
berbasis siklus belajar 5E untuk meningkatkan sikap ilmiah dan prestasi belajar 
siswa pada materi kelarutan dan hasil kali kelarutan, (2) menguji kelayakan modul 
kimia berbasis siklus belajar 5E untuk meningkatkan sikap ilmiah dan prestasi 
belajar siswa pada materi kelarutan dan hasil kali kelarutan, (3) mengetahui  
efektivitas pembelajaran setelah menggunakan modul kimia berbasis siklus 
belajar 5E pada materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. 
 Penelitian dilakukan di SMA Negeri 2 Purworejo, SMA Negeri 4 
Purworejo dan SMA Negeri 11 Purworejo. Penelitian pengembangan modul kimia 
ini menggunakan 9 tahapan prosedur Borg and Gall meliputi: (1) penelitian 
pendahuluan dan pengumpulan data, (2) perencanaan, (3) pengembangan produk, 
(4) uji coba lapangan awal, (5) revisi produk awal, (6) uji coba pelaksanaan 
lapangan, (7) penyempurnaan produk hasil uji coba lapangan, (8) uji pelaksanaan 
lapangan, (9) penyempurnaan produk akhir. Analisis kelayakan modul 
berdasarkan skor kriteria. Analisis efektifitas modul menggunakan uji-t pihak 
kanan.  
 Hasil penelitian menunjukkan  bahwa: (1) modul kimia berbasis siklus 
belajar 5E pada materi kelarutan dan hasil kali kelarutan telah dikembangkan 
dengan menggunakan 9 tahapan prosedur Borg and Gall. Modul tersebut dapat 
meningkatkan keterampilan sikap ilmiah dan prestasi belajar. (2) Modul kimia 
berbasis siklus belajar 5E mendapat penilaian dengan kategori “Baik” sehingga 
layak digunakan pada proses pembelajaran. (3) Hasil uji efektivitas menunjukkan 
bahwa modul kimia berbasis siklus belajar 5E efektif digunakan pada sekolah 
dengan kategori tinggi, sedang dan rendah. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata 
prestasi belajar kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. 
 
Kata Kunci : modul kimia, siklus belajar 5E, sikap ilmiah, prestasi belajar, 
kelarutan dan hasil kali kelarutan 
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Resti Septianingrum. 2017. Development of Chemistry Module Based on 
Learning Cycle 5E to Increase Scientific Attitudes and Learning Achievement 
on the Subject Solubility and Solubility Product of Senior High School Student. 
Thesis. Consultant: Prof. Sulistyo Saputro, M.Si., Ph.D, Co-consultant: 
Dr. Suryadi Budi Utomo, M.Si. Science Education Magister Department, Teacher 
Training and Education Faculty, Sebelas Maret University Surakarta. 
 
ABSTRACT 
This research aim is to: (1) develop a chemistry module based on learning 
cycle 5E to increase scientific attitudes and learning achievement on the subject 
solubility and solubility product, (2) test the feasibility of chemistry module 
based on learning cycle 5E to increase scientific attitudes and learning 
achievement on the subject solubility and solubility product, (3) determine the 
effectiveness of learning after using learning cycle 5E based chemistry module 
on the subject solubility and solubility product. 
The research was conducted in SMA Negeri 2 Purworejo, SMA Negeri 4 
Purworejo, and SMA Negeri 11 Purworejo. This research development of 
chemistry module used nine stages of procedure Borg and Gall, consist of: (1) 
preliminary research and data collection, (2) planning, (3) product development, 
(4) priminary field test, (5) preliminary product revision, (6) main field test, (7) 
field trials product enhancements, (8) operational field test, (9) the improvement 
of the final product. The feasibility analysis module based on criteria scores. 
Effectiveness analysis module uses one tail t-test. 
The results showed that: (1) chemistry module based learning cycle 5E on 
solubility and solubility product has been developed using 9 stages of procedure 
Borg and Gall. The module can improve scientific attitudes and learning 
achievement. (2) Chemistry module  based learning cycle 5E graded by 
categories "Good" so that used in the learning process (3) The test results showed 
that the effectiveness of learning cycle 5E-based chemistry module effectively 
used at the school with the category of high, medium and low. This is 
demonstrated by the average of learning achievement’s experimental class is 
higher than the control class. 
 
Keywords: chemistry modul, learning cycle 5E, scientific attitudes, learning 
achievement, solubility and solubility product 
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